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ным фактором при преобразовании полутонового изображения в двухуровне­
вое (бинарное) изображение, в котором значение яркости выше порогового 
значения будет преобразовано в 1, и остающиеся пиксели будут преобразова­
ны в 0.
В заключении можно сказать, что предварительная обработка изобра­
жений рукописного текста является важным этапом автоматизированного 
графологического анализа почерка. Так как качество поступающего изобра­
жения влияет на результат анализа, то существует необходимость его предва­
рительной обработки. Результатом этапа предварительной обработки изобра­
жений является бинарное изображение. Полученное на данном этапе бинар­
ное изображение является исходной информацией на последующих этапах 
графологического анализа почерка.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 15-07-01570.
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О ПРИОБРЕТЕНИИ ЗНАНИЙ О СВОЙСТВАХ ПОДЗЕМНЫХ
ВОДАХ
С целью построения прогнозов улучшения водоснабжения регионов с 
использованием подземных вод и для развития рекреационной инфраструк­
туры необходимо изучение процессов формирования ресурсов подземных вод 
(особенности рельефа местности как естественного так и техногенного харак-
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тера, наличие прудов-накопителей (хвостохранилищ), связанных с деятельно­
стью различных предприятий, необоснованные водоотборы, уничтожение ле­
сов и др.). Подземные воды являются компонентой геологической среды, 
весьма уязвимой к влиянию современных антропогенных воздействий, кото­
рые нарушают природные гидрогеологические и геоэкологические условия 
территории. Возрастающее воздействие антропогенной деятельности может 
привести к ухудшению геоэкологической обстановки региона и условий фор­
мирования ресурсов и качества подземных вод, если своевременно не прини­
мать меры к их изучению, охране и рациональному использованию. В связи с 
этим разработка обоснованных оценок уровней залегания подземных вод, 
обезвоживания и формирования новых водных ресурсов является важной за­
дачей [1, 2].
Значительное влияние на гидрогеологическую среду имеет антропоген­
ная деятельность в горнодобывающих регионах. Разработка открытых карье­
ров, формирование отвалов горных пород, создание хвостохранилищ вызы­
вают существенные изменения в распределении подземных вод. При дли­
тельном проведении открытых горных работ возможно нарушение равновес­
ного состояния гидрогеологической среды в связи с откачиванием значитель­
ных объёмов вод на территории горных карьеров, что может привести к росту 
водного и минерализированного стоков из горных разработок и вызывать 
устойчивое загрязнение подземных вод регионов.
Основными факторами, влияющими на изменения в окружающей гид­
рогеологической среде региона в результате проведения горных работ, явля­
ются изменение уровня залегания подземных вод, ухудшение качества вод­
ных ресурсов, вызванное возрастающим загрязнением поверхностных и под­
земных вод стоками на территориях карьеров, повышение загрязненности 
подземных вод в зоне влияния горных работ в результате усиления перетоков 
вод в водоносные горизонты из прудов-накопителей (хвостохранилищ). Ан­
тропогенное воздействие нарушает процессы естественного формирования 
подземных вод. Таким образом, необходима выработка мер по контролю за 
процессами, вызывающими загрязнение водных ресурсов.
Одной из основных целей изучения ресурсов подземных вод является 
определение наличия на заданной территории водоносных слоев, пригодных 
для нужд водопользования:
- использование водных ресурсов населением,
- промышленное использование подземных вод,
- использование водных ресурсов в сельском хозяйстве (для сельско - 
хозяйственного использования ресурсов подземных вод важным является, 
например, оценивание близости подпочвенных вод к поверхности, что влияет 
на степень засушливости территории).
Для принятия решения о наличие и пригодности водоносного слоя для 
выбранного водопользования необходимо проводить анализ особенностей 
формирования и расположения водоносных слоев и выделить соответствую­
щий объем сведений (знания).
Исследования показали, что для принятия решений о наличие и пригод-
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ности водоносного слоя для выбранного водопользования целесообразно 
иметь знания о следующих свойствах водоносных слоев:
- объем водоносного слоя (полезное сечение водоносного слоя),
- концентрация воды в слое,
- глубина залегания слоя,
- загрязненность различными веществами (химический состав подзем­
ных вод).
- особенности распределения подземных вод региона на верховодку, 
грунтовые и артезианские воды.
Анализ работ [3] показал, что для изучения режима поземных вод реги­
она также необходимо оценивать следующую информацию:
- параметры горных пород (глубина залегания, водопроницаемость и
др.),
- геометрическое описание расположения водоносных слоев,
- описание овражно-балочной структуру на поверхности Земли,
- описание расположения водных объектов (естественного и техноген­
ного характера) на поверхности Земли и др.
Для получения первичных сведений для изучения особенностей режима 
поземных вод в большинстве случаев используются как наблюдательные 
скважины государственной опорной сети, так и наблюдательные скважины 
локальной сети, различных хозяйственных объектов региона. Важным источ­
ников сведений о ресурсах подземных вод являются бюллетени, формируе­
мые в регионах, и содержащие графики колебания уровней подземных вод по 
годам.
Основные этапы процесса приобретения знаний о свойствах подземных 
водах приведены на рисунке 1.
Рисунок 1 - Этапы приобретения знаний о свойствах подземных водах
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Реализация указанных этапов процесса приобретения знаний о свой­
ствах подземных водах обеспечит эффективное решение задач оценивания 
пригодности водоносного слоя для различных видов водопользования, в том 
числе и при возникновении ландшафтных изменений в регионе (например, 
появление новых хвостохранилищ или изменение существующих, расшире­
ние котлованов горных выработок и др.).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 16-07-00451.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКТА С 
ГАРАНТИРОВАННОЙ НАДЕЖНОСТЬЮ
На сегодняшний день в РФ отсутствуют устойчивые к подделке систе­
мы маркирования товаров, не опирающиеся на микроэлектронные устройства 
(например, RFID метки). В связи с этим, актуальным является разработка и 
оптимизация систем маркировки лекарственных средств для предотвращения 
оборота фальсифицированных и контрафактных ЛП.
По данным ежегодной статистики экономический ущерб от поддельных 
лекарственных препаратов (ЛП) был сопоставим с затратами государства на 
закупку лекарств первой необходимости. В 2014 году на территории РФ было 
уничтожено более 4 тысяч тонн поддельных медикаментов. Контрафактные
